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O leite é um dos alimentos essenciais para o desenvolvimento do ser humano e um dos mais consumi-
dos no mundo. O município de Rio das Antas, localizado no Meio-Oeste do estado de Santa Catarina, possui entre suas principais atividades comerciais a pecuária de leite, setor este que tem passado por mudanças para a melhoria da qualidade do produto, tendo em vista principalmente por ser um fator 
cobrado pela legislação vigente. A boa qualidade do leite faz-se necessária para que o consumidor tenha 
segurança alimentar e, para o produtor, a viabilidade econômica, pois além da sanidade do plantel, que 
facilita uma excelente produtividade, ele é remunerado pela qualidade do produto. Este trabalho buscou 
analisar o perfil higiênico da produção ao armazenamento do leite de produtores de Rio das Antas/SC 
como base para uma avaliação de risco e melhoria da qualidade. Trata-se de um estudo descritivo e qua-
litativo, realizado no município de Rio das Antas – SC, em cinco propriedades rurais com mão de obra familiar e com diferentes sistemas de ordenha e resfriamento de leite. A coleta de dados foi mediante entrevista com os produtores rurais e a amostragem de leite para análise laboratorial das respectivas 
propriedades. As propriedades analisadas apresentaram condições higiênicas satisfatórias, sanidade do 
plantel e conhecimento das técnicas necessárias para a melhoria da qualidade do leite. Já as amostras de 
leite estiveram analisadas em estudo paralelo, apresentaram condições físico-químicas adequadas, mas 
o plantel necessita de cuidados quanto ao uso de antibióticos e seus resíduos no leite, além do que houve 
presença significativa de microrganismos. A falta de conhecimento e o emprego de melhores técnicas de 
produção, sanidade do rebanho, manejo de ordenha, limpeza e desinfecção de equipamentos ainda é um 
fator limitante para que se chegue aos padrões de qualidade que a legislação exige. O uso de equipamen-
tos modernos não extingue os cuidados necessários na limpeza eficiente, o uso de sanitizantes e técnicas 
adequadas de manejo, ao contrário, exigem maior atenção e assistência técnica.
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